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DE U PROVINCIA DE LEON 
Liwgo que loe Braa. A-lcRldua j Secret»rl«s noiban 
Ktm numorofl del BOLSTÍM que corresponden el día-, 
trito ú u p ü A ú n H i que M ÜJÜ un ejcmpleT en el sitio 
Ja eoatumbre, donde- permaneceri hasta el recibo 
4*1 numera sígruiente. -
Loe beeret&noB cuidaran de eoaeemr loe Bouc-
rane eoleceiosadua ordenadamente para IU eneoa-
demación, que deberá venflearae cada aflo. 
SS PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se eoeeribaen la Imprenta de la Diputación prenneial, 4 4 pa-
letas 60 cóvtíiaoB el trimestre, 8 pesetas al semeatn y 16 pesetas al 
aSo, pagadas al solieltsr la su*erip<Ji<$n. 
Ntizneroa aneltos 26 eé&tunos de peseta. 
AJJVEKTBNOIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto la* 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
nn oficialmente; asimiamo cualquier anuncio con-
cerniente al semeio nacional que dimana délas 
mismaa; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimoa de peseta por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y k Reina 
Regenta (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
• ¡Chuela d«l día 26 de Mano.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
CIRCULARES 
En el dia da hoy. he hecho en-
trega dei mando de esta, provin-
cia ni Sr. Gobernador propietario 
D. Alfredo García ¡Bernardo, 
nombrado para dicho cargo por 
Real decreto de 10 del actual. 
León 25 de Marzo de 1901. 
> E l Gobaniador civil ínterin*. 
J u a M . m*rca 
Nombrado Gobernador civil 
de esta provincia por Real de-
creto de 10 del actual, en el día 
de hoy me he hecho cargo del 
mando de la misma: 
Lo que se hace público por 
medio Je este periódico oficial 
para conocimiento de las Auto-
ridades, Corporaciones y habi-
tantes de la provincia. 
León 25 de Marzo de 1901. 
B l Oobflrnndvr, 
M i n é » Sarcia Bcraari*. 
MINISTEHIO DE LA GOBERNACIÓN 
R B A L OBOES 
E l Ministro de la Guerra con • fa-
cha t i de Pobrero ul t imo, tranemite 
á este de la tioberuacióu l a Real or-
den siguiente: 
t E x c m o . S r . : Eu diferentes o c a -
siones vanos Municipios, y ú l t i m a ' 
mente e l de Mauises (Valencia), se 
han negi.do á samiaistrar raciones 
¿ las fuerzas t r a n s e ú n t e s del E |é rc i -
to y á lus puestos de la Guardia c i 
vi l .á que v ienen obligados por e l 
art. I." de In - ins t rucc ión de sumi-
nistros de p u e b l o s , aprobada por 
Real orden de 9 de Agosto de 1877; ' 
alegando para-el lo: quo los precios 
que se les señala por las Comisiones 
provinciales para su reintegro son 
inferiores á los que les tienen de eos v 
te; y como no es justo que los A y u n -
tamientos se lesionen eu sus intere-
ses por prestar tan importante ser-
v ic io , m conveniente el que és te se 
entorpezca; - - - • 
S M . e l Bey (Q . D. G. ) , y en su. 
nombre la Rema Kegeote del Reino, 
ha tenido & bien diaponer me dirija 
á V . E . para que se-s i rva interesar 
de las Diputaciones provinciales que 
atieodan con toda solici tud á la fija-
Clon de los precios de referencia, á 
fin de evitar los perjuicios y quejas 
de esta índole que frecuentemente 
se reciben. 
De Reñí orden lo digo i V . E . pa-
ra su couuoimieuto y d e m á s efec-
tos.a 
Lo que de l a propia Real orden 
comunico á V . S. para su conoci-
miento y el de eta Diputación prc-
v inc ia l y & los fines interesados. Dios 
guarde á V . S. muchos aflos. Madrid 
20 de Marz» de 1901.—P. O. , Car. 
¡oí Groiurd.—Sr. Gobernador c i v i l 
de 
(Qtata dal 21 da Vano.) 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
DÉBITOS D i CO\TINGE\Tt PROVINUAL 
'C'lrealar 
L a Comisión provincia l , en sesión 
del día 33 d-jl comente , aco rdó que 
se expidan Comisiones de apremio, 
utilizando la Ins t rucc ión d e - Í 6 de 
A b r i l ú l t imo , contra los A y u n t a -
mientos de esta provincia que se 
hallen adeudando alguna cantidad1 
por Contingente del segundo se-
mestre del aSo 1900, o sea hasta 31 
:de Diciembre próximo pasad". 
E n su v i r tud , los que resulten en 
descubierto á los diez días de publ i -
cada esta circular en el BOETIN OFI-
CIAL, se rán apremiados inmediati . -
mente; a d v i n i é n d o s e que este ap lü -
zamiento- uo se refiere & los que se 
hallen en descubierto por ejercicios 
anteriores y primer semestre de 
1900, pues sobre ellos pesan los 
apremios y no ha lugar 4 nuevas 
prorrogas. 
León i 23 de Marzo de 1901.—El 
Vicepresidente,. E . Bustamante.— 
P. A . de la C. .P . : E l Secretario. 
Leopoldo Garc í a . 
M I N A S 
00H EHRIOUE ClkMTUAI>l£OR» Y t K S P S , 
INOBNIEEO JBVB DBL DISTB1T0 HI-
NEBO DE ESTA PB0V1NCIA. 
H - g o saber: Que por D . Secundi 
no Vi to r ia , vecino de Bilbao, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 27 del mes 
de Febrero, á la una y cuarenta de 
la tarde, una solicitud de r eg í s 
tro pidiendo SO pertenencias para la 
mina de hierro llamada Por $iacato, 
sita en t é r m i n o del pueblo de Cabar-
cos. Ayuntamiento de Sobrado, pa-
raje llamado « v a n o s caminos» . H a -
ce l a des ignac ión de las citadas bO 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o N E . de la casa de D, Joaé 
N ú ñ e z , desde cuyo punto se medi-
rán en dirección E . 600 metros para 
colocar la 1.' estaca, desde esta a l 
N . ' 500 metros para la 2.*, de és ta a l 
O. 1.000 metros para la 3.*, de esta 
S00 al S. para la 4.' y de ¿s ta A pun-
to de partida al E . 400 metros, que-
dando cerrado el pe r íme t ro de las 
50 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado qne tiene realizado el de-
pósito prevenido por l a ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
terrero. Lo que se anuncia por.me-
dio del presente edicto para que en 
el termino de sesenta d ías , cootados 
desde su fecha, puedan presentar en -
el Gobierno.civil sus oposiciones los 
que se consideren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el . art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 10 de Marzo de 1901.— 
Cantalapiedra. 
* 
Hago saber: Que por D . Secun-
dmo Vi tor ia , vecino de Bilbao, se ha -
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta^ provincia, en el día 27 del mes 
de Febrero, é la una y cuarenta de 
la tarde, una solicitud de registro 
pidiendo 70 pertenencias para l a 
mina de hierro llamada 2.* Vitoria, 
sita en t é rmino del pueblo de Sa-
las de la Ribera, Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Florez. paraje 
llamado «Las Sortea,» y linda N . ca-
i re lara nacional de Ponferrada á 
Orense; E . y S. monte c o m ú n , y O . 
terrenos particulares de Sales. Hace 
la des ignac ión de las citadas 70 per • 
tenencias en la forma s igu ie t te : 
Se t endrá por punto de partida la 
planicie del t e r r ap l én de la mayor 
labor que existe en dicho punto, don-
de se halla una estaca auxi l ia r ; des-
de la cua l y en d i recc ión N . se me-
di rán 100 metros para colocar I» 1." 
estaca, y de és ta en dirección E . 300 
metros para la 2.*, y de e í t a en di 
rección S. 1.000 metros para la 3.*, 
de és ta al O. 700 metros para la 4.*, 
de és ta al N . 1.000 metros p a r a l a 
6.*, y de é s t a á la 1 .* eo dirección E . 
400 metros, q u e d a r á asi cerrado el 
pe r íme t ro de las 70 pertecencias so-
licitabas. 
Y habiendo hecho constar este in -
tereuudo que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la \ey, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, «¡o perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del preseute edicto para que en 
é l t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones loa 
fue se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l e ; 
de Minería vigente. 
León 10 de Marzo de \ m . — £ . 
Oantalapiedra. 
• ' • . » • 
Hago saber: Que por D . Secundi -
: no Vi to r ia , vecii>o de Bilbao, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 27 del mes 
de Febrero, á la una y cuarenta de 
la tarde, una solicitud, de registro 
pidiendo 42 pertenencias para la 
mina de hierro llamada 3.* Vitoria, 
sita en t é r m i n o del pueblo de Oen-
" c ía , Ayuntamiento de ídem, paraje 
llamado tPeBa de la Goloniir ina», 
á 400 metros, en dirección S. de ,1a 
-herrería de-D. Jacinto García Fari-
ñ a s . Hace la des ignac ión de las c i 
tadas 4v! pertenencias en la forma s i ; 
; g u í e n t e : 
.- Se tendrá por ponto de partida el 
á n g u l o ' N O . de dicha pefia, • donde 
í;-«e halla una estaca »uxiUar, par-
tiendo en dirección S. 200 metros 
psiru lo l . " éeti .ca, v .de és ta en d i -
• reccióo E . 200 metros para la 2.*, 
- de esta al N . 600 paro la 3.*, de és ta 
. a l 0 :1 .000 metros para la 4.*, y de 
és ta a l S. 400 metros para la 5 . V de 
esta a l E . 800 ¿cetros para.la.6.*, y 
de és ta al N . 100 metros para llegar 
al punto de partida, levantando per-
pendiculares eu los extremos de es-
• tas lineas. 
Y habiendo hech'> constar este in -
teresado qne tiene realizado el de 
, pósito prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que ea anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a i 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería v igente . 
León 10 de Marzo de 1901.—B. 
Ctniakpüdrx. 
Hago saber: Que por D . Secundi -
no Vi tor ia , vecino de Bilbao, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 27 del mes 
de Febrero, á la uoa y cuarenta de la 
tarde, uoa solicitud de registro pi-
diendo 24 pertenencias para la mi 
na de hierro llamada 4 . ' Vitoria, si ta 
en t é r m i n o del pueblo y A y u n t a -
miento de Oeocia , paraje llamado 
• Las Veceras , ' y lioda por el N . , E . 
y O . con terreno c o m ú n , y por el S. 
con el r io Selmo. Hace la designa-
ción de las citadas 24 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
mismo que s i rv ió para el registro 
iCon t inuac ión ,» desde cuyo punto 
se med i r án al N . 200 metros, • coló 
cando una estaca auxil iar , desde la 
cual en dirección E . se medirán 100 
metros,colocando la 1.* estaca,desde 
e s t a a l N . se medirán 1.200 metros 
para la 2.*, desde é?ta a l O. se me 
dirán 200 metros para la 3.*, desde 
és ta a l S. se medirán 1.200 metros 
para la 4. ' , y con 100 metros al E . 
se l l egará á la estaca auxi l iar , que 
dando cerrado el pe r íme t ro de las 24 
perteneoc.as solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este io -
teresado que tiene realizado e l de 
pósito prevenido por l a ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
deISr . Gobernador sin perjuicio, de-
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que ea 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados' 
desde su fecha, puedan presentar 
en e l Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
•1 todo ó parte del terreno solicitado, 
e e g ó n previene el art . 24 de la ley 
de U i u e n a vigente. 
León 10 de-Marzo de 1801.— 
Cantahpiedra. 
Hago saber: Qije por D. Secundi -
no Vi tor ia ; vecino de Bilbao, se. ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el dia 27 del mes 
de Febrero, á la una y cuarenta de 
la tarde, una solicitud de registro 
pidiendo 60 pertenencias para la mi 
na de hierro llamada Victoria, si ta 
en t é r m i n o d e l pueblo de Lucio, 
Ayuntamiento de Oeocia,paraje l l a -
mado . F e ü a l b a . i y l inda N . casta-
S a r d e D. Jacinto García FariSos, 
E . y O . arroyo de Pefialba, S. terre 
nos particulares de Lusio. Hace ia 
des ignac ión de las citadas 60 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se rv i r á de punto de partida una 
estaca auxi l iar á 100 mettob en di -
rección á dicha pefia y sobre un 
c r e s t ó n de mineral en una tierra de 
los Sres. Garc ía Farifias, y desde la 
cual eo d i recc ión N . se medi rán 200 
metros para la 1.* estaca, y desde 
é s t a dirección O. se med i r án 50:1 
metros para la 2 . ' , desde é s t a direc-
ción 3 . 300 metros y 3 . ' , desde é s t a 
al E . 200 metros y 4.*, y desde é s t a 
direccióo S. 600 metros para la 5.*, 
y desde é s t a dirección E . 690 me-
tros para la 6.*, y desde é s t a a l N . 
900 metros y 7.*, y con 300 metros 
a l O . se l legará 4 la 1.* estaca, que-
dando asi cerrado el porimetru de 
las 60 perteoencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , Sr ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
d e l d r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. . 
Leoa á 10 de Marzo de 1901.— 
A . CanUlapiedrt. 
Hago saber: Que por D . Pablo 
Fe rnández Abuso , vecino de H u e l -
de, se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta provincia, en el día 27 
del mes-de Febrero, a las cuatro de 
la .tarde, una-solicitad d" registro, 
pidiendo 30 pertenencias p ra la m i -
na de hul la llamada Sun Rog%e. si ta 
en t é r m i n o de los.pueblos de Huelde 
y Horcudas, Ayuntamientos de S a -
la món y Riafio, paraje Hamado < los 
Cobejales -y Cortina, b lanca,» y l io 
-da a l N . arroyo de Horcadaa. a l E . 
fincas particulares, a l O. arroyo de 
Valdessudrir., y al S. mina «San J u -
lián • y fincas partical ires. Hace la 
des ignac ión de las citadas 30 perte-
nencias en la forma siguiente: ' 
Se tendrá por punto de partida el 
mismo de la mina «San Ju l ián ,» y 
desde és t e se medirán al N . t50 me-
tros auxiliares, y se colocará una es-
taca auxiliar;.)- desde é s t a se medi-
rán al O . 100 metros, t ambién au-
xiliares, y se colocara la 1.* estaca, 
y desde esta se. medirán al N . 300 
metros, y-so colocará la 2 . ' , y Jetde 
és ta se med i r án al O . 1.000 metros, 
y se colocara la 3.*, y desde é s t a se 
medirán al S. 300 metros, y se co-
locará la 4.*, y desde é s t a se medí 
ráo a l E . 1.000 metros, llegando á 
la 1.* estoca, quedando asi cerrado 
el per ímet ro de las 30 pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por l a l ey , se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
dei S r . Gobernador; sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto psra que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contado* 
desde su fecha, puedan presentar ea 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 7 de Marzo de 1901.—X. 
Ctntalapiedra. 
Hago saber: Que por D . Nicanor 
Balboa Barrios, vecino de Santan-
der se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta provincia , en él dia *8 
del mes de Febrero, á las diez de la 
mafiaua, una solicitud de registro 
pidiendo 24 pertenencias para la m i -
na de hulla llamada L i n a 6.*, sita 
en termino del pueblo de la Granja 
de San Vicente, Ayuntamiento de 
Alvares , paraje llamado • V a l l i u del 
Pefla el Palo.» H i c e le desi j ínación 
de las citadas 24 pertenencias en la 
forma siguiente: ' 
Se t end rá por punto de partida 
una pequeiU calicata hecha en l a 
misma « Vallia,» desde este punto se 
medi rán dirección N E . 20 metros -
para colocar la 1." eateca, desde esta . 
hacia el N O . 200 metras para la 2.*, 
desde és ta hacia el SO. . 600 metros • 
para la>3.", desde és ta hacia el S E . 
400 metros para la 4.*, desde é s t a 
hacia el N O . 200 metros para l legar 
á la 1.*. y dejar cerrado el po l ígono 
de las 24 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar, este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley , se ha ad- . 
mitido dicha solici tud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que so anuncia por me-
dio dei presente edicto pura que en 
el termino de sesenta d ías , contados 
desde su fecha, pundan presentar en-
e l Gobierno c i v i l ous oposiciotes loa 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terrena solicitado, 
s e g ú n previene el art . '^4 de l a l e y 
de Minería vigente; 
León 9 de Marzo de 1901.—S¡ 
Cantalapudrit. 
Hago sabor: Que por D . Nicanor 
Balboa Barrios, vecino deSantander, 
se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta provincia , en el dia 28 
del mes de Febrero, á las diez de l a 
mafiana, una sol ici tud de registro 
pidiendo 24 pertenencias para l a 
mina de hulla l lamada ¿ a Familia. 
sita en t é rmino del pueblo de la 
Granja de San Vicen te , A y u n t a -
miento de Alvares , paraje llamado 
•Cantari l la de Robreroy Redondina» 
3 
Hace la des igaac ión de las citadas 
24 perteoencias eo la forma si 
goieote: 
Se t eod rá por punto de partida el 
pnoto en que se aoen e l camino de 
l a Vela con el de Valdecarros; desde 
dicho panto de an ión se m e d i r á s 
hacia e l N E 20 metros para colo-
car la I.* estaca; desde é s t a en d i -
recc ión N O . '.'00 metrus para la 2.*; 
desde é s t a eo dirección S O . 600 
metros para la 3.*; desde é s t a en 
dirección S E . 400 metros para la 
4.*, de és ta en dirección N E . 600 
metros para la &."; desde é s t a en 
dirección N O . 200 metrns para l l e -
gar & la 1.* y dejar cerrado el pol í -
gono de las 24 pertenencms s o l i c i -
tadas. 
Y habiendo hecha constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
posito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . ü o b e r o a d o r s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
mo del presente edicto para que en 
«1 t i r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presen lar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho Is 
todo ó psrte de l terreno solicitado, 
a e g ú n previene"el art. 24 de la l e ; 
-de Uioena vigente . 
León 9 de l l a n o de 1901.—X. 
Canlalapiedra. • - .. 
' • # 
-. Hago saber: Que por D . Juan E u -
• ¡ogio Pérez, vecino de Madrid, se ha 
_ presentado en. el Gobierno c i v i l de 
esta provincia,- en el d ia 28 del mes 
de Febrero, á las once de la mañana ; 
una solicitud de registro pidiendo 
66 peiteuencias para la m i n a de 
hul la llamada Detenido, si ta eo t é r -
mino de los. pueblos de; La Pola de 
Gordon y Barrios^ Ayuntamiento de 
La Pola, paraje llamado «Fuen te -Ca -
rr i l lo Bollada y otros, y linda por E . 
ferrocarril del Norte, linea de Gijon 
á León, S. camino del servicio del 
pueblo de Pola de Gordón y terreno 
c o m ú n . y particulur, O- fincas par-
t i cu la res , ; N . terreno c o m ú n . Hace 
l a des ignac ión de las citadas 66 per 
tenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida e l 
horno de cal tie O. Manuel Adeba 
F e r n á n d e z , vecino de L a Pola de 
Gordos, situado' i la oril la del pa-
raje de Fuente Carr i l lo , desde dicho 
punto de partida con dirección N . se 
medi rán 100 metros, y se fijari la 
1.* estaca, de 1.* á 2." en dirección 
O . se medi rán 2.000 metros, de 2 . ' 
¿ 3 . ' en dirección S. 300 metros, de 
3." á 4 . ' en dirección E . se medi rán 
2.200 metros, de 4.* i 5." con direc-
ción N . se medi rán 300 metros, y 
de &.* á 1.* con dirección O- se mi -
d i rán 200 metros, quedando asi ce -
rrado el p-rimetro de las 66 perte-
nencias solicitadas. 
T habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, se h-i 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que eo 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presnntar e., 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la l e ; 
de Minería vigente. . 
León 12 de Marzo de 1901.—S. 
Canla/apiedra. 
ATONTAMIENTOS 
Ákaldia conttitueional de 
l e í * ' 
Extrac to de los acuerdos tomados 
eo las sesiones celebradas, por e l 
E z c m o . Ayuntamiento de esta 
ciudad durante el mes de la fecha. 
SESIÓN OBOINAB1A DBL DIA 6 
Presidencia del Sr . Alcalde , con 
asistencia de 17 Sres. Concejales: 
Se levo y aprobó el acta de la an 
terior. , • -
Quedo enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos y de lo recau 
dado por consumos y arbitrios en el 
mes de Noviembre . '"„••"'• 
Se acordó remitir, a l- Exce len t í -
simo Sr . Cap i t án general del Dis 
t r i to, que la reclama, cert i f icación 
del acuerdo de 26 de Agosto de 1886, 
relativo á l a - c e s i ó n ¿ guerra de 
parte del solar de la cárce l vieja 
Se acordó establecer una nueva 
luz en el á n g u l o que forman la calle 
del Burgo Nuevo y la' t raves ía que 
conduce á la de OrdoBo II. 
Como proponen la Comisión de 
Policía y e l . Arquitecto, «e acordó 
autorizar á D: Je sús Loznno para 
cercar de tap a una finca que linda 
con la carretera de Adanero á Gijón 
Se acordó i petición de D . Tomás 
Allende seña la r el precio de veinte 
pesetas al metro cuadrado de terre 
no de la calle de OrdoBo II que se 
tome para c o n s t r u c c i ó n . 
Leída una proposición suscrita por 
14 Sres. Concejales, en l a que se 
pide: 
1. ' Terminar el ensanche de la 
calle de la Catedral . 
2 . " Que se nombre una Comisión 
especial para en tenderse con los pro-
pietarios y se haga un avance del 
coste; y 
3 * Que conforme i é s t e se ha-
ga un p r é s t a m o , lo defendió el se 
ñ o r Garrote, y en la discusión to 
marón parle los Sres. Alonso, San 
grador. Mal lo . Barthe, López N ú -
fiez y Pallaré!' , y por unanimidad se 
toman los dos primeros acuerdos que 
la proposición contiene, componien-
do la Comisión los seüores que per-
tenecen á las de Policía y Hacienda 
y esperar á conocer el resultado de 
sus gestiones para resolver en el 
tercer punto. 
Se acordó adquirir capotes para 
los serenos. 
Se acordó que conste en acta u n 
voto de gracias á los Sres. Profeso-
res de la Escuela de Veterinaria por 
el ofrecimiento para hacer en aquel 
Establecimiento los anál is is de los 
embutidos, jamones y d e m á s sus-
tancias alimenticias que se intro-
duzcan en esta caoi tal , para evitar 
l a p ropagac ión de la enfermedad 
que se ha desarrollado en Murc ia . 
Pasaron á informe de las respec-
tivas Comisiones varios asuntos que 
lo necesitaban. 
SESIÓN ORDINARIA DBL DIA 13 
Presidencia del S r . Alcalde, con 
iiatencia de 10-Sres¿ Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta do la an-
terior. 
Quedó enterado el-Ayuntamiento 
del estado de foudos. 
Se acordó dar á: las Sociedades de 
Seguros y Amigos del P«is la se-
gunda mitad de l a subvenc ión c o n -
signada en el presupuesto. 
Se acordó prgar el alquiler; del 
edificio que ocupa el Gobierno mi l i - ' 
tar-de esta provincia por un aSp 
m á s , que se rá e l correspondiente al 
de 1901 á 1902. 
Se aprobó l a l is ta de mayores con -
tribuyentes que tienen derecho á 
elegir Compromisarios para Senado -
res, y como para los dos ú l t imos 
números haya seis contribuyentes 
con la misma cuota,designo U suer -
te á los Sres. D. Faustino Ovejero y 
D. Román Luera Pinto. 
Se acordó formalizar el compro-
miso de adquis ic ión Jo la cafa n ú 
mero 8 de la calle de Bayón. propia 
de D.* Antonia Fernandez Zamora, 
por e l precio de 26.000 pesetas, Ín -
te r in se instruye el expediente para 
que pueda otorgarse la escritura 
notarial. L a Presidencia propuso y 
el Ayuntamiento aprobó que la Co-
misión de Obras concierte con don ' 
Aurelio Soto el derribo de la casa. 
Se acordó dar á los Inspectores 
Veterinarios la gra t i f icación de cos-
tumbre por los servicios que prestan 
en la parada de sementales. 
Se acordó transferir del capitulo 
de gastos extraordinarios del presu-
puesto de consumos al de gra t i f ica-
ciones la cantidad de 4.487 pesetas 
50 c é n t i m o s . 
Pasaron á las respectivas C o m i -
siones varios asuntos que necesi-
taban informe. 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 
Presidencia del Sr . Alcalde, con 
asistencia de 11 Sres. Concejales. 
Se leyó y a p ' o b ó el acta de la se-
sión anterior; quedó el Ayuntamien-
to enterado del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados en las sesiones cele-
bradas en el mes de Noviembre. 
Se concedieron quinca días de l i -
cencia a l Arquitecto municipal para 
asuntos de familia. 
Se acordó dar las gracias al E x c e -
len t í s imo é l imo . Sr . Obispo de esta 
diócesis por el d o n a t i v o que ha 
hecho de 500 pesetas, p roceden te» 
del indulto cuadragesimal á la Casa- - ' 
Beneficencia. 
Pasaron á informe de las respec-
tivas Comisiones asuntos que lo ne-
cesitaban. 
SESION ORDINARIA DBL DÍA 29 
Presidencia del Sr . Alcalde, con 
asistencia de 10 Sres. Concejales, y -
previa segunda convocatoria; 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión ..anterior y quedo el- A y u n t a - -í 
miento enterado del estado de fon-
dos. ' • ' . - .. .-• 
•Sa aprobó l a ' d i s t n b u c i ó n por c a -
pitulos del presupuesto p a r a - l a s * 
atenciones del.mes p róx imo . , 
. . ' .Se a c o r d ó pagar con cargo á i m -
previstos el i m p o r t e del funeral J 
hecho por el, eterno, descanso del ; 
E x c m o . Sr . ü . Gabriel Fe rnández de 
Cadórn iga . . .. 
' .Pasaron á las Comisiones asuntos 
que asi lo requeriao. 
E l presente extracto se ha tomado 
de las actas originales. 
León 31 de Diciembre de 1P00.— 
José Datas Prieto, Secretarlo. . 
Ayuntamiento constitucional de 
León.—Sesión de 24 de Enero de 
1901 .—«Aprobado: 'Remí tase a l G o -
bierno de provincia á los efectos del 
art. 109 do la ley Munic ipa l .»—Per -
fecto S á n c h e z . — P . A . del E . A . : J o s é 
Datas Prieto, Secretario. 
Atealdm constitucional de 
Toreno 
E l padrón de cédu las personales 
de este Ayuntamiento para el a ñ o 
nctual se halla terminado y expues-
to a l públ ico en la Secretaria de l 
mismo por el t é r m i n o de diez dias. 
Durante los cuales podrán los con-
tribuyentes examinarlo y formular 
cuantas reclamaciones crean p n c e -
I 
d e o t e » . pues DDU vez transcarridoa 
no eerán admitidas. 
Toreco 18 de Marzo de 1901.—E\ 
Alcalde, Celestii o Diez. 
AlcaUid constitucionul de 
Vilt Mino 
S e g ú n participa á esta Alcaldía 
D . Manuel Feruández Ganoedo, ye-
CÍDO de Sosas, de este t é r m i n o , en el 
mes de Diciembre ú l t imo se ausen tó 
con ¿ n i m o , eegúu dijo, de residir en 
Madrid , su hijo Rafael F e r u á n d e z 
Morales; y como basta l a fecha DO 
haya tenido noticia alguna de é l , 4 
pesar de las iud'igotorias que en su 
bases se han practicado, lo pone en 
conocimiento de las autoridades pa-
ra que en caso de ser habido sea res-
t i tuido al hogar paterno. 
¿señas delRafatl 
Edad quince tifios, estatura alta, 
delgado de cuerpo, color t r i g u e ñ o ; 
viste traje de pana color azul, som-
brero negro y ca l z . borceguies blan-
cos. . . 
. Villablioo 18 de Marzo de 1901.— 
E l Alcalde, Francisco Argüe l les . 
minarlo y formular las reclamacio-
nes que crean oportunas, pues traus-
curr ido que sea dicho plazo no s e r á n 
atendidts las que su presenten. 
Palacics del S i l 24 de Marzo 
de 1901.—Él Alcalde, Manuel A l -
vares. 
Alctldia aMtit%cioMl dt 
Pcnferrada 
N o habiendo comparecido á oin -
guna de las operaciones del reem-
plazo los moziis Francisco Emi l io 
Blcnco y Francisco A n g e l Blanco, 
de la Casa Cuna de esta v i l l a , n ú -
meros 23 y 69 del sorteo aotoal, y 
Rosendo Costero Morete, n ú m e r o 26 
del correspondiente al a ñ o de 1898,4 
ignorándose su paradero, se les ad-
vierto por el presente que s i e l día 
7 del próximo Ab i l no se han pre-
sentado á talla y reconocimiento, se 
fallará declarándolus prófugos e l 
expediente que se instruye al efecto 
Pui,ferrada 23 de Marzo de 1901. 
—Veremundo Nieto . 
Alcaldía eontíltueimtl dt 
Candi» 
N o habiendo comparecido á n i n -
g ú n acto del.reemplazo los jóven3S 
qne á c o n u n u a c ó n se expresan, 
aun cuando fueron representados 
por sus familias, esta Corporaciou 
acordó convocarles para el acto de 
entrega y clasificación ante l a Co 
misiSu mixta de Reclutamiento,que 
ha de tener lugar el d í a 2 5 del p ró -
x i m o mes d e ' A b r i l , , si no quieren 
sufrir las responsabilidades consi-
guientes como prófugos . 
Alozos que >e cito» 
Leopoldo López Romero, Plácido 
Abei la Rudriprtiez, Rafael Cabrera, 
Víctor Pérez Rndrigiiez, José Abe-
i l a Rodr íguez , Bienvenido Rodr í -
guez Rodripruoz. 
Candín 20 ''e Marzo de 1901.-1 
primer TciiPintn Alcaide, Oabnel 
- A b e i l a . — E i Secretario, J e s ú s Qm 
raga. 
Alcaldía rntsMucional de 
Paliaos del S i l 
Terminndo el repartimiento de 
consumos, sur y alcoholes de este 
Munic ip io para el a c t u a l afio de 
1901, se halla expuesto al públ ico 
por t é r m i n o de ocho dias eo l a S s 
cretaria de este Ayuntamiento, á 
S o deque los contribnyentes com 
prendidos en el mismo puedan exa -
Alcaldía constilucional dt 
Laguna Dalga 
N o habiendo comparecido al acto 
de clasificación y declaración de sol» 
dados que. tuvo lugar el domingo 3 
del comento -el • mozo del actual 
reemplazo Santiago Fidalgo del ta-
zo, n ' ím . 5 del sorteo, hijo de Celes-
tino y Manuela, natural de esta v i -
l la y con residencia legal en Sao Pe-
dro de tas D u e ñ a s , d e este.Municipio, 
habiéndosele citado con cédula du-
plicada, la que le f a é e n t r e g a d a á s u 
padre político A g u s t í n Alonso, el 
Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
que el c i t ido mozo so hallaba a usen 
te en ignorado paradero, le conce-
dió hasta el día-17 del actual para 
• u presentac ión , sin que durante d i -
cho plazo lo baya verificado:-
E n tal vi r tud, se le ci ta, llama y 
emplaza para que dentro del t é r m i n o 
de t/cho d ía s , contados desde la i n -
serción del presento en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
rezca ante este Ayuntamiento para 
ser tallado y . reconocido; pues en 
otro caso será declarado prófugo, 
l u s t ruyéadose a este fin el oportuno 
expediente. 
Laguua Da lga á 18 de Marzo de 
1901.—El Alcalde, Andrés Perrero. 
art. 835 de la ley de Enjuiciamiento 
cr iminal , c i to, l lamo y emplazo á 
Demetrio Alvarez F e r n á n d e z , hijo 
de'Eduardo y de Hipóli ta , de 19 años 
de edad, soltero, labrador, natural 
y vecino de Vi l lenueva , con ins-
t rucc ión y sin antecedentes pena-
les, cuyo actual paradero se ignora, 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
d ías , contados desde la inserción de 
la presente eu la Gacela Oficial dt 
Madrid, se presente en la cárcel de 
este partido de Murías de Paredes, 
por vir tud de la causa seguida con-
tra el mismo por lesiones á sus c o n -
vecinos Amador Otero y su esposa; 
apercibido que de no presentarse 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio á que haya lugar en de-
recho. 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, civiles y 
militares y agentes de policicia i u 
dicial , procedan á la busca, captura 
y. conducc ión á la citada cárcel de 
este partido del indicado Demetrio 
Alvarez, á disposición de este Juz-
gado. 
Dada en Monas de Paredes á 18 
de Marzo de 1901.—José Ar ienza .— 
E l Escribano, Magiu Fe rnández . 
JUZGADOS 
Don José Arienza, Juez accidental 
de ius t ruccióu de esta v i l l a y su 
partido. 
Por la presente requisitoria, y co-
mo comprendido en e l n ú m . 1.* del 
ciudad, á fin de que sean oidos sus 
descargas; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde «i no compa-
reciese en el referido plazo, s i g u i é n -
dole el perjuicio que haya lugar . 
A la vez, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D. 6 . ) , exhorto á todas las 
autoridades, tanto civiles como m i -
litares y á los agentes de la pe' cía. 
judic ia l , para que practiquen a c t i -
vas diligencias en busca del referido, 
pri cesado, el cual , s e g ú n antece-
dentes, hace a l g ú n tiempo marchó, 
para Burgos, sin que se haya vuelto 
á saber do é l , y caso de ser habido 
lo remitan en calidad de preso con 
las seguridades convenientes á este 
citado cuartel de la Fábr ica , y á m i 
disposición, pues asi lo teugo acor-
dado en diligencia de este d ía . 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debria publicidad, insér-
tese en la Gaceta dt Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia . : 
León 24 de Marzo de 1901.—Isi-
doro Rodr íguez . .: 
ANÜN0108 OFICIALES ' 
D o n Isidoro -Rodr íguez Gonzá lez ; 
- primer, feuieute de la Zona de Re-
clulamieuto de León, n ú m . 30', y 
Juez instructor de la misma. 
— Habiéndose .ausen tado del pueblo 
de su naturaleza el recluta S imeón 
Calvo Car t í lago , hijo de A g u s t í n y 
de Ricarda, natural de Rodanill<Y 
Ayuntamiento de Beiubibre, partido 
judic ia l de Ponferrada, provincia de 
León, -perteneciente al reemplazo de 
1899, de oficio jornalero, y cuya se-
ñ a s personales son: las siguientes: 
estatura 1,630 metros, estado solte-
ro, u quien me hallo instruyendo ex 
podiente por falta grave de primera 
deserción de orden del Sr . Coronel 
de esta Zona, usando de la ju r i sd ic -
ción que me concede el Código 
de Just ic ia mil i tar , por el presente 
edicto llamo, cito y emplazo á d i -
cho recluta S imeón Calvo Caruia-
go , para que en el t é r m i n o de trein-
ta dias, á contar desde la fecha de 
su publ icación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, se presente 
en el cuartel de la Fábr ica de esta 
P R I M E R BATALLÓN 
REGUUENTO INFINTERlt Df LA HEIIM, N." J 
Cominin. liquidadora 
Hallándose terminados y aproba-
dos en parte los ajustes do-tropa de 
los individuos.que durante la c am-
paña de .Cuba pe'tenecierou ú este -
Batal lón, se. anuncia .porr ;¿ed¡o del 
presente á -fiu de que llegue á coso-
cimiento de los interesados p a r í que ~ 
puedan .és tos dir igirse .en instancia 
á esta .Comisión en rec lamación da 
sus c r éd i to s . • . ; . - . ^ 
- Coruoba 21 de Marzo de 1901.— 
E l Teniente Coronel primer Jefe, 
Manuel Besudela. 
ANBNUIO PARTICULAR 
TRASLADO 
. Se ha trasladado la ant igua y 
acreditada casa de huéspedes de l a 
Viuda de Marcos Mart ínez (El Rito) 
para la casa n ú m . 2, principal, de 
la carretera de San Francisco, cerca 
del café Suizo. 
L E O N : 1901 
Imp. da la Dipataeitia proviacial 
